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Arif Tri Atmaja. PENERAPAN SISTEM OTOMATISASI ADMINISTRASI 
UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KERJA DI 
BIDANG PENDAPATAN DINAS PERDAGANGAN KOTA SURAKARTA. 
Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret. Juni 2017. 
Tujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem otomatisasi 
administrasi, dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja di Bidang 
Pendapatan Dinas Perdagangan Kota Surakarta. Adapun objek penelitian ini adalah 
pegawai Dinas Perdagangan Kota Surakarta, Bagian Pendapatan Seksi Pendataan dan 
Dokumentasi yang berjumlah 4 orang. Pada penelitian ini menggunakan penelitian 
tindakan responsif atau responsive action research. Dalam pengumpulan data 
penelitian tindakan merupakan suatu jenis penelitian yang dapat dilakuan secara 
kuantitatif, kualitatif atau gabungan antara keduanya. Pada penelitian ini 
menggunakan analisis data analisis kritis dan analisis deskriptif komparatif atau 
melakukan perbandingan.  
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan efektivitas 
dan efisiensi kerja dengan menerapkan sistem otomatisasi administrasi pada pegawai 
Bidang Pendapatan, Dinas Perdagangan Kota Surakarta. Hal tersebut terefleksi dari 
beberapa indikator yaitu, kualitas kerja, produktivitas kerja, kemampuan adaptasi, 
kepuasan kerja, tingat ekonomis dan prosedur kerja. Selain itu juga ada peningkatan 
waktu penyelesaian pencatatan sebesar 80%, pada siklus I memerlukan waktu 150 
menit sedangkan pada siklus II hanya memerlukan waktu 30 menit. Pada prosedur 
kerja juga mengalami peningkatan sebesar 37,5 % dimana pada siklus I memerlukan 
8 langkah, di pangkas pada siklus II menjadi 5 langkah. Kesalahan yang terjadi juga 
semakin berkurang, dimana pada siklus I ada 5 item kesalahan, sedangkan pada siklus 
II hanya 2 item kesalahan. Hal ini menunjukan adanya peningkatan ketelitian dari 
pegawai, dimana terjadi penurunan kesalahan sebanyak 3 kesalahan atau ada 
peningkatan ketelitian sebesar 60%, sehingga dapat dikatakan pekerjaan yang 
dilakukan oleh pegawai lebih efektif dan efisien. 
 













Arif Tri Atmaja. THE IMPLEMENTATION OF AUTOMATION SYSTEM 
ADMINISTRATION, IN IMPROVING THE EFFECTIVENESS AND 
EFFICIENCY OF WORK IN THE INCOME OF THE DEPARTMENT  OF 
TRADE ON SURAKARTA. Skripsi. Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty of Sebelas Maret University. June 2017. 
The purpose of research is to know the implementation of automation system 
administration, in improving the effectiveness and efficiency of work in the income of 
the Department  of Trade on Surakarta. The object of this study are employees the 
Department of Trade  on Surakarta. In this study uses research action responsive or 
responsive action research. In the collection of data research action is a kind of 
research that can use  the quantitative, qualitative or a combination analysis. In this 
study uses data analysis of a sort of descriptive set of comparative or doing a 
comparison.  
From the results of research can be concluded that there is increasing the 
effectiveness and efficiency of work by applying automation system administration on 
employees of income, the Department of Trade on Surakarta. This is reflected from a 
number of indicators namely, quality of work, work productivity, adaptability, job 
satisfaction,  the economic and procedures. In addition, there is an increase in 
completion time of registration of 80 %, in the first cycle  took 150 minutes and in the 
second cycle takes only 30 minutes. The procedure also recorded an increase of 
37,5% where the first cycle need eight steps, in trim the second cycle to 5. The error 
did happen and, in the first cycle there’s five error items , and in second cycle there’s 
two error items  It showed an increase in precision of employees, where there is a 
mistake as much as 3 error items or an increase in the precision of 60 %, so it can be 
said that the work performed by staff more effective and efficient. 
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